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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Ifiltregas mando.—Orden de 12 de febrero de 1943
por la que se aprueba la entrega d(**: mando del cru
cero aanarias.—Página 250.
Otra de 12 de febrero de 1943 por la que se aprueba
la entrega de mando del destructor Teruel.—Pág. 250.
SERVICIO DE PERSONAL
Desmovilización. y baja.—Orden de 12 de febrero de 1943
por la que se dispone cese en la situación de "activi
dad" y cause baja en la Reserva• Naval del Cuerpo
de Maquinistas el Oficial tercero de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. Pablo Llinás Compafiy.
Página 250.
Raja&—lOrden de 12 de febrero de 1943 por la que se
dispone cause baja como Auxiliar segundo provisional
de Oficinas y Archivos, por haber ingresado en el
Cuerpo Jurídico de la Armada, D. Nicolás Portal'
Míguez. Página 250.
ab•
Bajas.—Orden de 13 de febrero de 19453 por la que me
dispone cause baja en la Armada el Auxiliar de lit
tervención D. Ricardo Mazo Mufioz.—Página 250.
Reemplazo por enferma—Orden de 13 de febrero de 143
I)01 la que se dispone pase a la situación de "reempla
zo por enfermo" el 'Sanitario primero D. Luis Calvo .
Rodríguez. Página 250.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pcnsionrs.—Orden de 27 de enero de 1943 por la que
se declara con derecho a pensión a doña Julia Tama
yo Orellana y a doña Carmen Lucas Girona.—Pági
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Canarias, efectuada el día 14 de
diciembre de 1942 por el Capitán de Navío señor
D. Felipe Abarzuza y Oliva al de su igual empleo
Sr. D. jerónimo Bustamante de la Rocha.
Madrid., 12 de febrero de 1943.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Teruel, efectuada el día JO de diciembre de 1942
por el Capitán de Corbeta D. José Francisco Palo
mino Blázquez al de su igual empleo D. Miguel An
gel Liaño Pacheco.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Desmovilización y baja.—Se dispone que el Oficial
tercero de Máquinas de la R. N.. M. don Pablo Lli
nás C@mpañy cese en la situación. de "actividad" y
cause baja en la Reserva Naval del Cuerpo de Ma
quinistas.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
MORENO








Inspector General del Cuerpo de Ma
General jefe Superior de Contabilidad.
Contralmirante Comandante Naval de
Bajas.—Ingresado en el Cuerpo jurídico de la
Armada, por Orden ministerial de 20 de diciembre
de 1941 (D. O. núm. 293), el Auxiliar segundo pro
visional de Oficinas y Archivos D. Nicolás Portals
Míguez, se dispone cause baja como tal Auxiliar.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Número 41.
Bajas.—Condenado el Auxiliar de Intervención de
la Armada D. Ricardo Mazo Muñoz, por el corres
pondiente Consejo de Guerra, a la pena de seis años
y un día de presidio, con la accesoria de separación
del servicio y efectos prevenidos en el articulo 51
del Código Penal de la Marina de Guerra, se dispo
ne cause baja en la Armada.
Madrid, 13 de febrero de 1943,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Reemplazo por enfernio.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de acuerdo con el
informe emitido por el Servicio Central de Sanidad,
se dispone que el Sanitario primero D. Luis Calvo
Rodríguez pase a situación de "reemplazo por en
fermo" a partir del 4 del mes actual.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE • OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. a núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a doña Julia Tamayó Orellana y
doña Carmen Lucas Girona, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa, mien
tras conserven (la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 27 de enero de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 294).
Madrid.—Doña Julia Tamayo Orellana, viuda del
Comandante de Infantería de Marina Ú. Antonio
Izquierdo y Benítez de Lugo : 9.500 pesetas anua-.
les, a 'percibir por la. Dirección General de la Deuda •
y Clases Pasivas, desde el día 3 de febrero de 1942.
Reside en Madrid.—(I) y (23). -
Murcia.—Doña Cármen Lucas Girona, viuda del
Capitán de Marina D.
•
Ramón •Rodríguez Lizón:
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Murcia, desde el día 16 de agos
to de 1036. Reside en Cartagena (Murcia). (1)
y (24).
0130SERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de la
pensión que se les señala.
(23) Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por Orden de., II de julio de 1942
(D. O. núm. 183), por haberse comprobado que el
causante estaba en la fecha de su fallecimiento en
posesión de un quinquenio, y le será abonada mien
tras conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las canidades recibidas por cuenta del
anterior señalaMiento, que queda sin efecto.
(24) Percibirá la 'pensión que se le señala en tan
to conserve la aptitud legal, a_partir de la fecha que
se indica en lugar de la que por error se le fijó
en Orden de 5 de junio de 1940 (D. O. 'núm. 139),
y le será abonada iirevia liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por cuenta del anterior sé
flalamiento, que queda sin efecto.
Madrid, 27 de "enero de 1943. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 38, pág. 867.)
REQUISITORIAS
Don José Garrote Dopico, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la causa núm. 165
de 1942, que se instruye contra Manuel Hernán
dez García,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Manuel
Hernández García, hijo de Manuel y Antonia, natu
•al de Logroño, de veinticuatro años de edad, sol
tero, de profesión electricista, cuyo domicilio últi
mamente conocido fué en esta ciudad, Fonda "Los
Pellejos", para que en el plazo de treinta días, con
tados desde la publicación de esta Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, comparez
ca en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, núme
ro 26, a mi disposición, para responder en causa cri
minal que se le instruye por el delito de hurto.
A .1a vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia y, caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Dado en Ceuta, a 4 de febrero de 1943.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Garrote.
fl
EDICTOS
Por el presente se hace saber que, habiéndose acre





Quedan nulos y sin valor alguno los documentos
extraviados.
Santander, io de febrero de 1943. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don José María Ruiz Rodríguez, Ayudante
tar de Marina del Distrito de La Selva,
Mili
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 194o
y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
se expide duplicado de la Cartilla Naval a los ins
criptos de este Trozo Miguel Sala Dalrnáu, reem
plazo de 1928 ; Antonio Pagés Granés, reemplazo
de 1932; Jaime Vascojonama, reemplazo de 1928;Miguel Carres Costa, reemplazo de 1931 ; José BayoEjarque, reemplazo de 1932 ; Miguel Iglesias Jo
pama, • reemplazo de 1932 ; Aurelio Rovira Roma
g-uera, reemplazo de 1934 ; Joaquín Cafro Cadena,
reemplazo de 1927 ; Pedro Grau Costa, reemplazode 1928 ; Vicente Dalfau Punsí, reemplazó de 1931;Tomás Mallol Oriol, reemplazo de 1935 ; Juan Ma
rés Paltre, reemplazo de 1935 ; Enrique Pagés Espinós, reemplazo de 1935 ; Juan Pujol Vidal, reem
plazo de 1930 ; David Felip C-aragol, remplazode 1930.
Quedando nulos y sin valor alguno los documen
tos mencionados ; incurriendo en responsabilidadquien, poseyéndolos, no los entregue eh el plazo dequince días.
Puerto de la Selva, u de febrero de 1943.El juez instructor, José ..41aría Rmiz.
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Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José María Alvarez Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara
nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del
La Coruña, i i de febrero de 1943.—El Tenien
te Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
1 I -
[ion José Díaz Hernández, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante 'Militar de
Marina de este Distrito de Isla Cristina y Juez
instructor del expediente que se instruye con mo
tivo de la pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Vicente López Lozano,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamente
Justificado el extravío del referido documento, se
gún superior resolución recaída en el citado proce
dimiento, se declara nulo y sin ningún valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que, de poseerlo, no lo entregue o haga uso del
mismo.
Dado en Isla Cristina a los once días del mes de
febrero de mil novecientos cuarenta y tres.—ETJuez
instructor, José Díaz.
E1 Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
toña,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
han sido expedidos duplicados de las Libretas de
inscripción marítima, Cédulas de inscripción marí
tima y Cartillas Navales a los siguientes inscriptos
de este Trozo :
Libretas de inscripción marítima.
Gregorio Samperio Solana, folio 50 de 1930. Sán
tos Madera Alonso, folio 38 de 1924. Leónides Sáiz
Abascal, folio 9 de 1913.
Cédulas de inscripción marítima.
Rosendo Ortiz Ruiz, folio 53 de 1934. José Mar
tínez Garmilla, folio 105 de 1935. David Calvo Val
divielso, folio 13 de 1935. Felipe Neira Cedrún, fo
lio 73 de 1935.
Cartillas Navales.
Arsenio Cueto Arce, folio 2 de 1934. Luciano Sán
chez Haro, folió 52 de 1928. Enrique Colina San
Emeterio, folio 41 de 1933. Marcos .Manuel Diego
Pelayo, folio io de 1930. Pedro- Bada Samperio, fo
lio Io de 1932. Nicasio Palacio Setién, folio 91 de
1929. Angel Cano Díaz, folio 65 de 1933. Julián Ruiz
Cué, folio 67 de 1932. Lorenzo Emilio Núñez Cam
pos, folio 67 de 1929. Antonio .Martínez San Eme
terio, folio 57 dé 1924. Tomás'Bonet Martínez, fo
lio 43 de 1934. Ramón Alonso Colina, folio 69 de
1931. Francisco Díez Ruiz, folio 36 de 1931. Santos
Madera Alonso; folio 65 de 1928. Anastasio Maza
Pacheco, folio 8 de 1932. Marcelino Gil García, fo
lio 69 de 1925.
Ouedando niños y sin valor los originales ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolos, no haga entrega de los mismos o hiciere use.
de ellos.
Santoña, a 13 de febrero de 1943.—E1 Ayudante
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